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    MOTTO 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al Baqarah:286) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kelayakan buku panduan 
praktik business center untuk meningkatkan Entrepreneurial Skills siswa SMK; 2) 
menguji keefektifan hasil pengembangan buku panduan praktik Business Center 
untuk meningkatkan Entrepreneurial Skills Siswa SMK. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
menggunakan prosedur model pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi 
terdiri dari 9 tahap yaitu 1) research and information collecting; 2) Planning; 3) 
develop preliminary form of product; 4) preliminary field testing; 5) main product 
revision; 6) main field testing; 7) operational product revision; 8) operational 
field testing; dan 9) final product revision. Analisis data yang digunakan selama 
pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis kelayakan Buku Panduan 
Praktik berdasarkan skor skala, dan analisis tes dan angket untuk mengetahui 
peningkatan Entrepreneurial Skills melalui uji t-test. 
Hasil penelitian dan pengembangan yaitu Buku Panduan Praktik 
Business Center dikembangkan untuk meningkatkan Entrepreneurial Skills siswa. 
Buku Panduan Praktik Business Center yang dikembangkan dinyatakan layak 
setelah melalui uji kelayakan oleh ahli materi pembelajaran dengan  total skor 
82,14 dengan kriteria sangat baik, hasil validasi  ahli media diperoleh total skor 
83,96 dengan kriteria sangat baik, hasil validasi ahli bahasa diperoleh total skor 
100 dengan kriteria sangat baik, dan hasil validasi ahli praktisi diperoleh total skor 
97,41 dengan kriteria sangat baik. Hasil ini didukung dengan hasil uji kelayakan 
pada uji coba produk dengan nilai rata-rata 87,67 (sangat baik). Selanjutnya 
berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai rata-rata pretest 61,75 dan rata-rata postest 
83,38 untuk aspek pengetahuan, kemudian dari angket tentang Entrepreneurial 
skills diperoleh nilai rata-rata pretest  98,94 dan postest 125,50. Perolehan rata-
rata nilai tes meningkat 21,63 point dan  rata-rata dari nilai  Entrepreneurial skills  
juga meningkat 26,56 point. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai                     
thitung 13,227 untuk aspek pengetahuan, dan thitung 18,162 untuk aspek 
Entrepreneurial Skills, dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata Entrepreneurial Skills siswa sebelum 
dan sesudah menggunakan buku panduan praktik Business Center. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa buku panduan praktik business center dapat meningkatkan 
Entrepreneurial Skills siswa 
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Nashriatun Qurriati Siti Khotimah. 2017. Development of Business Center 
Practice Guidebook to Improve Entrepreneurial Skills of the Students of 
State Vocational High School 6 of Surakarta. Thesis: Supervisor: Prof. Dr. 
Siswandari, M. Stats. Co-supervisor Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P. The 
Master’s Degree Program in Economics Education, the Faculty of Teacher 




This research aims at investigating: (1) the feasibility of the business 
center guidebook to improve the entrepreneurial skills of the students of 
Vocational  High Schools and (2) to examine the effectiveness of the developed 
business center guidebook to improve the entrepreneurial skills of the students of 
Vocational  High Schools. 
This research used the Research and Development (R&D) method with 
some modified procedures of the model with claimed by Borg and Gall. The 
procedure consisted of nine phases, namely: (1) research and information 
collecting; (2) planning; (3) development of  preliminary form of product; (4) 
preliminary field testing; (5) main product revision;( 6) main field testing; (7) 
operational product revision; (8) operational field testing; and (9) final product 
revision. During the development process, the data of research were analyzed by 
using the descriptive method. The feasibility of the developed business center 
practice guidebook was analyzed according to the scale score, and test and 
questionnaire were employed to investigate the improvement of the 
entrepreneurial skills through the t -test. 
The result of research shows that the developed Business Center Practice 
Guidebook is feasible to be use to improve the students’ entrepreneurial skills 
following its feasibility testing by a learning material expert with the total score of 
82.14 (very good category), its validity testing by a learning media expert with the 
total score of 83.96 (very good category), its validity testing by a language expert 
with the total score of 100 (very good category), and its validity testing by a 
practitioner with the total store 97.41 (very good category). The results of 
validations by experts are also supported by that of feasibility testing of the 
developed product with the total score of 87.67 (very good category). In addition, 
the result of the field testing on the effectiveness of the developed business center 
practice guidebook with the t-test shows that the average score of the pres-test was 
61.75 and that of the post-test was 83.38 for the knowledge aspect. Furthermore, 
the result of the questionnaire shows that the average score of the pre-test was 
98.94 and that of the post-test was 125.50. The average score of the test attained 
by the students improved by 21.63 points, and that of the entrepreneurial skills 
attained by the students improved by 26.56 points.  The result of the hypothesis 
testing shows that the value of t stat = 13.227 for the knowledge aspect; and the 
value of tstat = 18.162 for the entrepreneurial aspect with the significance value of 
0.000. Thus, there is an average significant difference of the entrepreneurial   
skills of the students prior to and following the application of the developed 
ix 
 
business center practice guidebook. Therefore, the developed business centre 
practice guidebook can improve the students’ entrepreneurial skills.  
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